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Utjecaj postupaka spajanja na rastavljivost proizvoda 
 
U smislu industrijske ekologije, rastavljanje proizvoda se vrši sa svrhom prikupljanja 
dijelova proizvoda za daljnju obradu ili upotrebu. U ovom radu su opisane neke od metoda i 
alata koji pomažu lakšem i kvalitetnijem izvođenju kao i razumijevanju procesa rastavljanja. Za 
primjer su rastavljena i analizirana dva sušila za kosu različitih proizvođača te je potom izvršena 




Effect of connection procedures on the dismantling of a product 
 
In the terms of industrial ecology, the disassembly of a product is done with the purpose 
of collecting parts of the product for further processing or use. This paper gives a description of 
some of the methods and tools that are used for simpler and better performing, as well as 
understanding of the disassembly process. As an example, two hair dryers of different 
manufacturers are disassembled and their design and material compositions are analyzed. 
